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در ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﺘﺮوﻛﻮﻟﻴﺖ ﻧﻜﺮوزان   VPMﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﮔﻨﻮﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  6931ﺗﺎ  4931در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
( ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ lortnoC-esaCاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻮردي ﺷﺎﻫﺪي ) ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﮔﺮوه ﺑﻮد.   69ﺗﺎ  49ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﭘﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻓﻀﻠﻲ CENﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮزدان ﺑﺴﺘﺮي  CENﻣﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
داﺷﺘﺪ. ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﻧﺪه ي  sispeSو   CENدر ﺑﺨﺶ ﻧﻮزادان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺠﺰ 
و آزﻣﻮن  SSPSﻧﻮزادان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ وارد ﮔﺮدﻳﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻫﺎي اﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺪ ﺗﻔﺎوت اﻣﺎري ﻣﻨﺎداري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷﺎﻫ  CENدر ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ VPMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
 myL(، P≤0/100) TUONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  CEN-noNدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮزادان  CENﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ. 
( ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. P≤0/100) K( و P≤0/100) VCM(، P≤0/100) CTH(، P≤0/100) gH(، P≤0/100)
 tcerid niburiliB(، P≤0/100) aN(، P≤0/100) SBF(، P≤0/100) NUBدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  CEN-noNدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ECN( در ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ P≤0/100) prC( و P≤0/100)
  ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  VPMاز  	ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. CENآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮﮔﻨﻮز ﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 






Background: The aim of this study was to determine the prognostic effect of MPV in neonates 
with necrotizing enterocolitis at Afzalipour Hospital during 2015-2017. 
Materials and Methods: This was a case-control study. The statistical population consisted of 
all neonates referred to Afzalipour hospitals. The case group included neonates with NEC 
admitted to Afzalipur hospitals and the control group consisted of neonates admitted to neonatal 
ward with diagnoses other than NEC and Sepsis. Data were collected through the infant's file and 
entered into a checklist. Data were analyzed by SPSS software and statistical tests. 
Results: There was no statistically significant difference between mean MPV level in NEC 
group amd control group. The mean level of  NOUT (P≥0.001), Lym (P≤0.001), Hg (P≤0.001), 
HTC (P≤0.001), MCV (P≤0.001) and K (P ≤0.001) significantly were lower in Nec group. The 
meanlevel of BUN (P ≤0.001), FBS (P≤0.001), Na (P≤0.001), Bilirubin direct (P≤0.001) and Crp 
(P ≤0.001) Infants with NCE were significantly higher. 
Conclusion: The results of this study showed that MPV alone cannot be used as an a marker in 
determining neonatal Prognonsis with NEC. 
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